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背景と目的
①大学・病院図書館からの冊子体「寄贈」リクエスト＆
「日赤医学」の電子化の要望が増えてきたことから、
電子ファイルで保存・公開をする。
②赤十字関連団体（病院職能団体、血液事業部、看
護大）発行資料は数が多く、すべての病院に寄贈さ
れるわけでなく、確実な収集が困難であるためリポ
ジトリにて保管、利用する。
③各病院にお 職員 業績集 必要性が求めら
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いて、 の の
れており、業績集として利用したい。
④赤十字病院発行紀要が多く、保管スペースが無い
ため、文献複写受付（ILL)数を減らし、保管スペース
の問題も解決する。
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③業績集として利用する
a.紀要のために執筆をするのでなく、他誌に発表した
論文の全文をそのまま「業績集」で公開している施設が
ある。
「広島赤十字・原爆病院業績集」「松江赤十字病院医学雑誌」
「熊本赤十字病院診療部業績集」等
b 「赤十字リポジトリ」を院長に説明した時に、「業績リスト
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.
が欲しかった。利用できないのか？」という要望がある。
なぜ、業績集が必要なのか？
例）川崎富作先生
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学協会著作権ポリシーデータベース
川崎Dr.の論文を医中誌・PubMed・CiNiiで検索した結果→ 
116論文 ： 67学会・出版社等
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http://scpj.tulips.tsukuba.ac.jp/
学協会著作権ポリシー
116論文（67学会・出版社等）中30論文のみ
学協会著作権ポリシー 該当論文 該当雑誌名
Green 査読前・査読後のどちらでもよい 1論文：1学会 脈管学（出版社版を利用可能）
Blue 査読後の論文のみ 1論文：1学会 医学教育（出版社版を利用可能）
Yellow 査読前の論文のみ 1論文：1学会
Acta paediatrica (author can 
archive pre-print,author cannot
archive publisher's version/PDF )
White リポジトリへの保存を認めていない 8論文：4学会 Pediatrics、アレルギー日本小児科学会誌、感染症学雑誌
本保険 学会誌
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Gray 検討中・非公開・無回答・その他 10論文：7学会
日 医
日本小児循環器学会雑誌
小児感染免疫*
日本小児皮膚科学会雑誌
日本細菌学雑誌
日本内科学会雑誌*
日本薬剤師会雑誌
既に他のリポジトリに掲載されている、または
学会が公開している (11論文：5学会*Gray2学会)
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各学会の対応
ポリシー 該当雑誌名 結果
Green 脈管学 要事前照会
Blue 医学教育 要事前照会（8/1→返事なし）
Yellow Acta Paediatrica Dr.川崎に査読前の原稿を依頼→残していない
日本保険医学会
7/6→7/24 公開承諾
a.出版社版（冊子体）をPDFにて利用可
b.出典表示
c .同学会で刊行されている雑誌へ掲載された論文について今後
の手続き不要
日本小児循環器学会雑誌 7/6→7/20 公開承諾a.転載許可の書類を郵送提出
小児感染免疫 出版社 開 本小児感染症学会
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Gray 公 :日
日本小児皮膚科学会
7/6→7/23 公開承諾
a.出版社版（冊子体）の該当論文部分をPDFにて利用可
b.権利表示（この論文の著作権は○○学会に属する等）
c.出典表示
日本細菌学雑誌 7/6→返事なし
日本内科学会雑誌 出版社公開：J-STAGE
日本薬剤師会雑誌 7/6→返事なし
問題点
川崎Dr.から「論文を全て掲載して欲しい」の希望があったが・・・・・・
18論文しか登録できていない。
• リポジトリ公開承認をしている学会が少ない。
• 国内出版社の雑誌は承認されない。
• 川崎Dr.は、査読前後の原稿を保管していな
かった 保管している臨床医がいるか？、
• 医学論文では、患者さんを特定できる画像等
が使われているので論文作成時に患者さんに
許可を得ることが必要。
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まとめ
• 「業績リスト」として利用することで、病院では
話が進め易いと思うが、リポジトリに全文を登
録できる論文は少なく、「業績リスト」にするに
は難しい。
↓
全文公開できなくてもメタデータだけの登録で
「リポジトリ」としていいのか？
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